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вегетативной дисфункции в сочетании с повышенной утомляемостью; 
нарастает мышечное напряжение, особенно в аксиальной мускулатуре, что 
сопровождается физиологической болью. 
Главная индивидуальная особенность человека, определяющая его 
склонность к стрессу и стрессовую реакцию, связана с чертами характера и 
образом жизни, в связи с чем в психологической науке происходит 
обсуждение понятия стрессоустойчивости, так как она влияет на 
возникновение дистресса у человека.  
С.В. Субботин считает, что комплексная индивидуальная 
психологическая особенность, заключающаяся в специфической взаимосвязи 
разноуровневых свойств индивидуальности, что обеспечивает 
биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы и 
ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в 
различных условиях жизнедеятельности [5, с.23]. 
Являясь важнейшим компонентом психического здоровья личности 
стрессоустойчивость — позволяет противостоять стрессу, самостоятельно 
преодолевать проблемы, возникающие на пути ее духовного роста и 
физического самосовершенствования. В этой связи формирование 
стрессоустойчивости является важным условием сохранения психического 
здоровья. 
В современных научных источниках стрессоустойчивость 
рассматривается как личностное качество человека, ресурс личности или 
эмоциональный запас, потенциалом различных структурно-функциональных 
характеристик, обеспечивающих общие виды жизнедеятельности и 
специфические формы поведения, реагирования, адаптации, оказывающее 
влияние на процесс и результаты деятельности человека в сложных 
ситуациях. Стрессоустойчивость рассматривается как качество личности, 
состоящее из совокупности следующих компонентов: 
психофизиологического; мотивационного; эмоционального; волевого; 
информационного; интеллектуального. 
 Основными особенностями личности подростка можно считать: 
сконцентрированность на собственной личности, стремление к 
самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с противоположным 
полом. У старшеклассников значимым источником травмирующего 
воздействия может стать самостоятельная работа или предстоящий экзамен, 
что требует от школьника высокой стрессоустойчивости.  
Можно выделить основные психологические особенности 
эмоциональной сферы подростков, которые можно использовать при 
формировании стрессоустойчивости: потребности в самостоятельности, в 
самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в 
психологической и эмоциональной независимости — сконцентрированность 
на собственной личности. 
Таким образом, мы понимаем, что стрессоустойчивость это умение, 
свойство и особенность, и это понятие характеризуется тем, что позволяют 
организму спокойно переносить действие стрессоров, без вредных всплесков 
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эмоций влияющих на деятельность и на окружающих, а также, способных 
вызывать психические расстройства. 
Стрессоустойчивость у старшеклассников может быть повышена путем 
увеличения собственных степеней личностной свободы (ролей) через 
присоединение к своему осознанному «Я» еще множества других «Я — 
образов». Тогда вероятность расхождения между модальностями «Я» будет 
сведена к минимуму, что, несомненно, способствует укреплению 
психического здоровья подростка.  
 Одной форм организации развивающей деятельности подростков 
является социально-психологический тренинг. Социально-психологический 
тренинг позволяет эффективно решать задачи, связанные с формированием 
стрессоустойчивости и управления собственным состоянием, формирования 
навыков общения, корректного выражения мыслей и понимания их 
выражения у окружающих. Кроме этого, тренинг предполагает усвоение 
подростком психологических знаний, навыков, умений, коррекцию 
установок, развитие личностных свойств через интериоризацию 
особенностей среды, объектов и особенностей взаимодействия с ней.  
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В данной статье рассматривается вопрос о влияния портфолио на построение работы 
с ребенком ОВЗ, что становится необходимым фактором мотивации к преодолению, 
дальнейшему развитию поставленных посильных целей 
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В современном дополнительном образовании детей большое внимание 
уделяется не только образовательным результатам (т.е. формированию 
определенного набора знаний, умений и навыков), но и психологической 
составляющей процесса обучения со стороны учащегося. Портфолио личных 
достижений – это один из мощных инструментов мониторинга и презентации 
результатов деятельности учащегося в рамках конкретного объединения.  
Психологи отмечают, что формирование положительной «Я-
концепции» приобретает повышенную важность для ребенка или подростка с 
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) [2, с.126], это же 
справедливо и тогда, когда мы говорим о создании в образовательном 
процессе ситуации успеха. Именно портфолио может стать средством 
наглядного представления результатов творческого, психологического, 
социального развития ребенка в течение учебного года или более 
длительного срока.  
Особенности работы с детьми со сложнейшими умственными и 
физическими патологиями таковы, что, рассматривая цели и задачи 
ученического портфолио, мы вне зависимости от возраста конкретного 
учащегося считаем целесообразным ориентироваться на параметры для 
начальной ступени образования. Среди таковых Е.В. Крупина отмечает 
важнейшие функции: привитие учащимся первичных навыков самооценки, 
привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в 
сотрудничество с учителем и самими учащимися, сбор информации о 
динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности [1].  
Рассмотрим, как влияют на построение работы с ребенком эти функции 
портфолио. Учитывая опыт нашей работы в специальном объединении для 
детей с ОВЗ «Учимся, играя» Детского ордена милосердия МАУДО 
«ГДТДиМ №1», можно с уверенностью сказать, что именно в процессе 
составления индивидуального портфолио и по мере накопления материала 
(материалы педагогического наблюдения, тестовые задания, анкеты 
родителей, медицинские характеристики и показатели состояния здоровья 
учащегося) становится очевидной динамика развития ребенка с ОВЗ. В 
начале работы с конкретным ребенком в составе группы его бытовые и 
социальные навыки можно оценить как отсутствующие или находящиеся на 
самом начальном уровне, в это время часто возникают сложности с 
мотивацией как ребенка, так и родителей. По итогам учебного года в 
портфолио ученика составляется психолого-педагогическая характеристика 
ребенка, которая показывает динамику его развития. Таким образом, 
материалы портфолио иллюстрируют заметный рост готовности к 
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интенсивной совместной работе ребенка в группе и при индивидуальной 
работе с ним.  
В нашей работе мы придаем большое значение творческому развитию 
ребенка. Психологи утверждают, что творческие способности отражают 
индивидуальные особенности интеллекта ребенка, социального и 
психологического развития личности и могут быть сформированы только в 
процессе познавательной деятельности. С другой стороны, интересно 
отметить, что некоторые ученые, такие как Дж. Гилфорд, К. Тейлор вообще 
отрицают связь между креативностью и уровнем интеллектуального 
развития [3]. Но нельзя отрицать, что в ситуации, когда множество обычных 
для здорового человека бытовых действий невозможно, именно элемент 
творчества в процессе обучения дает мотивирующий эффект и одновременно 
выступает средством развития. В то же время и здесь при работе с детьми со 
сложными патологиями (среди обучающихся есть дети с такими диагнозами, 
как гидроцефалия, синдром Дауна, детский церебральный паралич, 
микроцефалия, аутизм) есть, несомненно, свои особенности. Например, при 
выполнении художественного панно в технике аппликации ребенок должен 
понять и усвоить алгоритм выполнения конкретных шагов, а уже затем 
работа может выводиться на ступень сотворчества и творчества (от выбора 
цветов до составления композиции творческой работы). Через преодоление 
последствий умственных и физических патологий ребенок достигает первых 
результатов своего творческого труда. В портфолио присутствует раздел 
«Творческие работы», где художества ученика выложены в хронологической 
последовательности, чтобы он сам и его родители заметили динамику его 
развития.  
В рамках декоративно-прикладного творчества в этом учебном году 
организованы совместные занятия родителей и детей. На занятиях мы 
используем пластилин, бумагу, природный материал. В результате 
совместной деятельности происходит диалог: мы общаемся, обсуждаем, 
находим нужный вариант для той или иной работы, в процессе нашего 
общения мы становимся ближе друг к другу и чувствуем себя одной семьей. 
Результат нашей работы участие в городских и республиканских выставках.  
Необходимо особенно подчеркнуть, что в работе нашего объединения 
личные портфолио обучающихся используются не для составления рейтинга 
участников объединения, а именно для наиболее наглядной презентации 
динамики творческого и социального развития каждого конкретного ребенка, 
для представления результатов его труда на пути социализации и 
преодоления последствий тяжелых заболеваний. И в той ситуации, когда 
даже одна готовая работа является огромным достижением, можно 
представить себе ценность портфолио обучающегося, включающее дипломы 
за призовые места в городских и региональных конкурсах и выставках. 
Именно такое портфолио позволяет и ребенку, и родителям осознать 
важность и результативность занятий.  
Таким образом, составление портфолио учащегося с ОВЗ, в том числе с 
тяжелыми умственными патологиями, становится необходимым фактором 
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мотивации к преодолению, дальнейшему развитию и достижению 
поставленных посильных целей.  
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Аннотация 
В статье рассматривается значимость применения на военных кафедрах при 
гражданских вузах по военно-профессиональным дисциплинам, приемов и способов 
совместной учебно-познавательной деятельности преподавателя и обучаемых, которые 
побуждают студентов к мыслительной активности, проявлению творческого, 
исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач по 
специальности. Обосновывается внедрение на занятиях по военно-профессиональной 
подготовке интерактивных методов обучения, которые наиболее эффективно решают 
задачи развития у студентов управленческих компетенций. Определены основные зоны 
развития по показателям управленческих компетенций для разработки интерактивных 
занятий при военно-профессиональной подготовке на военной кафедре. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы, интерактивные 
технологии, игровые методы обучения, кейс-метод, развитие управленческих компетенций. 
Abstract 
The article discusses the importance of the use of military departments at civilian 
universities for military-professional disciplines, techniques and methods of joint training-
cognitive activity of teacher and learners, which encourage students to cogitative activity, the 
manifestation of creative, research approach and the search for new ideas to solve a variety of 
problems in the specialty. Substantiates implementation in the classroom for military training 
interactive teaching methods that most effectively solve the problems of students ' managerial 
competences. Identified key areas of development for metrics management competencies for the 
development of interactive training at the military training at the military Department. 
Keywords: interactive learning, interactive methods, interactive technologies, games 
teaching methods, case study, development of managerial competences. 
 
В настоящее время стратегия устойчивого социально-экономического 
развития страны базируется на реализации национальной инновационной 
политики, включающей и новые подходы к подготовке выпускников 
